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SUMMARY
Using the dislocation theory  given by  V vedienskaja, the dislocation space corresponding 
to  th e  theoretical streng th  m odel o f the  focus has been com pared w ith th e  firs t a rrival o f the 
earthquake o f D unaharaszti. (Origin tim e !2 th  Ja n u a ry  1956). The tw o possible directions of 
th e  m ovem ent have been determ ined. Records of the seismological sta tions in the Soviet U nion 
have been analysed. R esults show th e  directions to  be in good agreem ent w ith the  directions of 
geological structure .
Недалеко от Будапешта, около города Дунахарсти 12. Б 1956 г. воз­
никло землетрясение. Бальность в эпицентре землетрясения была 8 баллов. 
На основе неинструментальных данных глубина очага была определена 
равной !2 км (Чомор Д., Киш 3.) а на основе инструментальных данных 
Бистричань Э. Чомор Д. — 3 км. Магнитуда этого землетрясения — около
5,5. Координаты эпицентра по Чомор Д., Киш 3.; Бистричань Э-, Чомор 
Д., 47°29' С; !9°04' В; время в очаге -  05"46"""09,3""-.
Посмотрим, какие напряжения действовали в очаге землетрясения в 
Дунахарасти. Исследование проводится на основе материала наблюдений 
сейсмостанций Советского Союза. Рассматриваемое землетрясение было 
зарегистрировано ]3 сейсмостанциями, но от 3 из них не получены ленты. 
Знаки первых смещений для волн Р определялись надежно. В таблице I 
указаны географические координаты (у, А) станций, эпицентральные растоя- 
ния (И°) до наблюдающих станций; азимуты (Az°) с эпицентра к станции; 
углы (е°) касательных к лучам, исходящих из очага с горизонтальной пло­
скостью при глубине очага /: = 0 км, и знаки первых смещений продольных 
волн Р.
Наиболее вероятной причиной возникновения землетрясения является, 
как известно, разрушение сплошности среды в очаге, сопровождающееся 
скольжением одной стороны разрыва относительно другой.
Возникающие в очаге перемещения вызывают поле смещений в окру­
жающей среде. При помощи теории дислокаций (Введенская А. В., 1956; 
!959.) можно построить теоретический источник возмущений, которые
1*
вызывает такое же ноле смещений, как и наблюдаемое поле продольных н 
поперечных ноли при землетрясениях. Такой теоретический источник 
(Введенская А. В., 1960) является силовой моделью очага.
Сопоставление теоретического и наблюдаемого полей дает возможность 
определить два возможных положения поверхности разрыва и направления 
главных напряжений, действующих в очаге.
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Сопоставление выполняется 
при следующих условиях (Введе­
нская А. В., Рупрехтова Л., !96!). 
Разрыв, сопровождающийся 
скольжением, рассматривается 
как ограниченная площадка. Это 
предположение обосновано, по­
тому что область очага землет­
рясения можно ограничить ко­
нечным объемом. Пусть пло­
щадка разрыва имеет форму 
круга и пусть она будет располо­
жена в плоскости XZ координат­
ной системы ХУХ, а положи­
тельная нормаль к ней направ­
лена вдоль оси у, начало коор­
динат системы находится в 
центре круга. Грани разрыва 
внезапно сдвигаются одна отно­
сительно другой в плоскости 
XX на величину ь, как показано 
на фиг. Г
Пусть XУХ будет вторая координатная система, имеющая общее начало с 
первой системой; а оси X V X направлены на север, вос­
ток и зенит соответственно. Если я?, у, 2 и ж, у, 2 — коорди­




егги выражения описывают теоретическое ноле смещении продольных и 
поперечных волн, где а и с — скорости распространения продольной и 
поперечной волн; о -  радиус площадки разрыва,/? = ^  + у'̂  + 2'-\ //¡у, /^, -
косинусы углов, которые составляют направления у и 2 с осями х. у. 2
2
И ЭШ С =  ---- .
/?
Определение . . .  венгерского землетрясения )2. [. )956. г 5
Таблица 1
Кроме того предположим, что в продольной волне смещение положи­
тельное, если оно направлено от очага; в волне ЗУ положительное смещение 
тоже направлено от очага, а в волне 3 // положительным считается смещение, 
направленное против часовой стрелке, если смотреть со стороны эпицентра. 
На основе этих выражении .можно определить особенности теоретического 
поля смещений.
В поле смещений продольных волн существуют две взаимно перпенди­
кулярные нодальные плоскости у = 0 и 2 = 0. С одной из этих плоскостей 
совпадает площадка разрыва. Осп сжимающих и растягивающих напря­
жений находятся в плоскости х =  0; они совпадают с биссектрисами углов, 
образуемых плоскостями у = 0 и 2 = 0, и составляют с площадкой разрыва 
углы в 45°.
Таким образом, зная распределение знаков первых смещений в продоль­
ных волнах но наблюдениям, .можно определить два возможных положения 
плоскости разрыва и направления осей главных напряжений. Нодальные 
поверхности волн ЗУ и 3 // определяются уравнениями:
Они являются уравнениями конических поверхностей второго и третьего 
порядка, вершины которых находятся в начале координат. Эти поверхности 
пересекаются вдоль осей главных напряжений.
С помощью наблюдений над полем смещений волн ЗУ и 3 //  можно 
контролировать результат, полученный на основе наблюдений над полем 
смещений волн Р.
Практически определение выполняется при помощи графического 
построения на сетке Вульфа (Голадзе О. А., Кейлис-Борок В. И, ]957).
Сетка Вульфа рассматривается как стереографическая проекция во­
ображаемой сферы, окружающей очаг на диаметральную плоскость. Центр 
проекции совпадает с очагом землетрясения. Вертикальный диаметр на­
правлен на север, горизонтальный — на восток н направление на зенит 
проектируется в центр сетки.
Координаты станции
№ Станция !-----------------  ^  с оу ! эп .-с т .  ̂ Щ г у  Знаки Р
I I I I1 Львов .........................  49°49^  24°02'Е , 4,5° ! 52° ' 46°
2 Пулково .....................  59°46'М 30°19'Е ! 14,5° ! 24° 50° +
3 .Москва .......................  55°44 Г4 37°38'Е 14,5° I 46° 50°
4 Сочи.............................. 43°35'1Ч 39°43'Е 15° } 97° 50° +
5 Горне............................ 39°304Ч 46°20'Е 21,5° ! 102° 60° +
6 А ш хабад.....................  37°57'И 58°2ГЕ 30° 93° 65° +
7 Ташкент .....................  41°20ЧЧ 69°18'Е 35° 80° 66° +
8 Самарканд .................  39°40'Ы 66°59'Е 35,5° 85° 66° +
9 Фрунзе .......................  42°53'1Ч ! 74°36'Е 38° 74° 67°
10 Семипалатинск .........  50°24'М ] 80°15'Е I 39,5° 61° 67°
) ) !
Положение наблюдающих станций на сетке Вульфа определяется с 
помощью двух сферических координат станций по отношению к очагу: Ах° и е°.
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На сетке Вульфа азимут отсчитывается от направления на север вдоль 
экватора по часовой стрелке, угол е -  от экватора к центру. Точки на сетке, 
соответствующие наблюдающим станциям, отмечаются знаками плюс и 
минус. Знак выбирается в зависимости от направления первого смещения в 
продольной волне на каждой станции, отмеченной определенным номером 
и в соответствии с таблицей ). После нанесения точек, в плоскости проекции 
проводятся две взаимно перпендикулярных дуги большого круга, которые 
разделяют области с различными знаками смещений в продольных волнах. 
Эти други являются линиями пересечения воображаемой сферы с двумя 
нодальными плоскостями у = 0 и 2 = 0, в одной из которых происходило 
смещение граней разрыва. На сетке Вульфа полюсы плоскостей у =  0; 
2 = 0 определяют положение осей у и 2 в пространстве. Пересечением 
плоскостей у = 0 и 2 = 0 определяется положение оси х, являющиеся осью 
промежуточных напряжений. В плоскости х = 0 находятся оси сжимающих 
и растягивающих напряжений ; и которые направлены к площадке 
разрыва под углом 45°.
Построение, выполненное для нижней полуплоскости приведено на 
фиг. 2. При помощи этого построения .можно найти угловые координаты 
А?° и угол падения с° (т. е. угол, образуемый данной плоскостью и гори­
зонтом), которые определяют положение плоскостей — у =  0 и 2 =  0 в  
пространстве.
Можно также найти угловые координаты А2° и (т. е. угол, образуе­
мый осями с направлением на зенит) осей сжимающих, растягивающих и 
промежуточных напряжений. В таблице 2 приведены эти данные.
Таблица 2
О п р е д е л е н и е ...в е н ге р с к о г о зе м л е т р я с е н и я )2 . )956. г. 7
Одна из возможных плоскостей разрыва почти совпадает с меридио­
нальной плоскостью. Азимут простирания для нее равен 175°. Плоскость 
падает к западу и составляет угол 65° с горизонтальной плоскостью. Азимут
К Оонажения основания оассена на дневной поверхности. 2. поверхностные вулканические 
породы третичного возраста. 3. Зоны нарушений первого порядка между макротектони- 
ческими блоками. 4. Зоны нарушений второго порядка в пределах макротектонических 
блоков, разделяющие глубинные массивы от менее глубоких. 5. Зоны нарушений третьего 
порядка. 6. Изогипсы поверхности основания бассейна. 7. Эпицентр землетрясения, про­
исшедшего 12.!. 1956 г.
Фиг. 3. Строение Венгерских оассеинов по Кереши (Деталь)
простирания другой возможной плоскости разрыва равен 80°; т. е. плоскость 
имеет почти широтное простирание и составляет угол 75° с горизонтальной 
плоскостью, ее падение SEE.
Азимут оси сжимающего напряжения равен 2!5° и угол, который 
она составляет с горизонтальной плоскостью, равен 30°. Ось растягива­
ющих напряжений почти горизонтальна, ее угол с вертикалью равен 85°, 
а азимут — 310°.
Посмотрим, как полученный результат согласуется с геологическими 
данными. На фиг. 3 показана тектоническая карта района эпицентра зем- 
легрясенияпо данным венгерского геолога Ласло Ксреши(Кереши Л., )963). 
Эпицентр обозначен на карте знаком (zt) и буквой ,,Е" На карте можно 
видеть, что вблизи эпицентра взаимно пересекаются почти перпендикуляр­
ные дислокационные пояса, которые отделяют друг от друга поверхности 
разных уровней внутри единой по структуре большой тектонической об­
ласти. Падение двух главных структур дна бассейна в этой области сов­
падает с направлениями SSE и EEN. Как видно из сопоставления фигур 2 
и 3, направления ЕА, и Е'ЕВ согласуются с найденными нами двумя воз­
можными положениями плоскости разрыва в очаге. Однако, согласованность 
полученного результата с текнонической картиной в этой области не поз­
воляет установить, в котором из двух возможных дислокационных поясов 
произошел разрыв, которым было вызвано землетрясение.
Большую помощь в проведении работы оказали автору А. В. Введен­
ская н Е. И. Широкова. Им автор выражает глубокую благодарность.
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